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ЛЕГАЛІЗАЦІЯ «ЛЕГКИХ» НАРКОТИЧНИХ РЕЧОВИН: 
ДОСВІД НІМЕЧЧИНИ 
У наші дні як на світовому, так і на національному рівні не 
припиняються наукові дискусії з приводу декриміналізації, а також 
легалізації так званих «легких» наркотичних засобів. 19 січня 2017 року 
Німецький Бундестаг одноголосно схвалив законопроект, згідно з яким 
важкохворі пацієнти зможуть отримувати в аптеці за рецептом лікаря 
медикаменти, вироблені з використанням канабісу [1]. 
Слід зазначити, що подібні рішення не є новими і раніше приймалися 
в інших державах. Наприклад, у Нідерландах існує особлива політика 
щодо наркотичних речовин, що базується на двох принципах. По-перше, 
було проведено декриміналізацію наркотиків. По-друге, проведено їх 
розподіл на «важкі» та «легкі». У Бразилії та Аргентині за останнє 
десятиліття були введені нові закони, що пом’якшують покарання за 
зберігання наркотиків для власного вживання [2, с.179]. З січня 2010 року 
в Чехії набув чинності закон про наркотичні засоби, який допускає 
зберігання до 15 г. марихуани і до 1,5 г. героїну без наслідків 
кримінально-правового характеру для зберігача [3]. 
Німеччина звернула увагу саме на легалізацію наркотиків, вживаних з 
так званою «медичною» або «лікувальною» метою. До прийняття закону 
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2017 року також була можливість їх отримати в якості лікарського засобу. 
Але такі випадки були скоріше виключеннями, ніж правилом. При цьому 
особі, якій необхідно було отримати такий препарат, потрібно було 
пройти через складну процедуру. Розглядом подібних ситуацій займався 
Федеральний інститут медикаментів і виробів медичного призначення 
(BfArM). Заява на 5 сторінках заповнювалась в інтернеті, також 
вимагалась довідка від лікаря. Таким чином, тільки в першій половині 
2016 року німецькі пацієнти отримали в цілому більше 60 кілограмів 
канабісу для терапії [4]. 
Проте закон 2017 року не тільки спростив процедуру отримання 
наркотиковмісних ліків, проте також змінив умови медичного 
страхування. До його прийняття всі витрати для придбання ліків лягали на 
плечі самих пацієнтів, а після прийняття закону всі витрати на придбання 
медичної марихуани компенсуються за рахунок страхових компаній [1]. 
Також варто підкреслити, що подібне лікування може призначатися 
тільки у виключних випадках. Наприклад, марихуану за рецептом лікаря 
зможуть отримувати особи, які страждають на тяжкі хронічні 
захворювання, у разі, якщо інші методи лікування виявилися 
неефективними. Йдеться про використання канабісу для зняття больового 
синдрому у хворих на тяжкі форми ревматизму, раку, розсіяний склероз, 
СНІД і ряду інших захворювань. Лікарі заявили, що марихуана може 
принести користь хворим на рак, які після хіміотерапії відчувають нудоту, 
а також вважається, що препарат допомагає боротися з відсутністю 
апетиту і втратою ваги у деяких пацієнтів з пухлинами [5]. 
Варто зауважити, що Союз німецьких співробітників кримінальної 
поліції виступає за легалізацію вживання марихуани не тільки в медичних 
цілях, а й для всіх покупців. Так як у 70% випадків з марихуаною 
затримують споживачів, а не дилерів, то «чорний ринок» продажу 
марихуани можна знищити тільки за допомогою її повної легалізації. 
Поліцейські наполягають лише на збереженні обмеження вживання 
марихуани для водіїв [6]. 
В Україні питання легалізації наркотичних засобів також 
дискутується. Не можна не погодитися з думкою Миронець О.М., що на 
сьогодні шкода від легалізації вживання «легких» наркотичних засобів 
буде значно перевищувати можливу користь. Українське суспільство, 
зважаючи на економічний, а також морально-культурний занепад, кризу 
духовності, не готове до адекватного реагування на узаконення вживання 
«легких» наркотичних речовин. Річ у тім, що зважаючи на переважання 
конформного та маргінального типу правомірної поведінки серед 
громадян, легалізація, наприклад, марихуани призведе до збільшення 
наркозалежних, а, відповідно, поступового фізичного зменшення кількості 
населення нашої держави. Лише за умови міцних духовних цінностей, 
досить високої культури особистості, морально-етичного її розвитку 
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навіть у середовищі вільного законом не обмеженого доступу до 
наркотичних та одурманюючих речовин, останні не будуть користуватися 
значним попитом, так як не будуть предметом значної уваги та 
зацікавленості. Саме тому, у наш час має стояти не питання узаконення 
«легких» наркотиків, а посилення вжиття превентивні заходів поширення 
наркоманії в Україні [7]. 
Отже, легалізація «легких» наркотиків має позитивні та негативні 
сторони. У нашій державі здійснювати їх узаконення зарано. Проте, ми 
вважаємо за доцільне взяти досвід Німеччини щодо легалізації марихуани 
в медичних цілях при внесенні змін до національного законодавства. 
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